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和人民独立宣言》和《国际法原 则 宣 言》曾 作 出 相 关 解 释。自 决 权 主 体
问题是自决权理论中倍受争议的重 要 问 题 之 一，民 族 自 决 权 的 主 体 也





“民族自决作 为 国 际 法 的 一 项 基 本 原 则，是 在 第 一 次 世 界 大
战，特别是第二次世界大战后形成的。据此，在外国奴役和统治下
的民族和人民可以决定或经过民族独立斗争取得本地区的独立，
组成新的国家，对其领 土 拥 有 主 权。民 族 自 决 可 以 通 过 当 地 居 民
的公民投票来和平实现，也可以通过武装斗争，赶走外国统治者”。
１９１８年美国总统威尔逊提出了“十四点”计 划，其 中 包 括 民 族
自决权原则，它表达了这 样 一 种 思 想，即“任 何 民 族 都 有 权 决 定 出
由谁来代表和统治他们”。




１９４５年，由５０个反 法 西 斯 国 家 共 同 制 定 的《联 合 国 宪 章》明
确规定了国家主权原 则 和 民 族 自 决 权 原 则。之 后，联 合 国 大 会 又
多次通过决议一再重 申 国 家 主 权 原 则 和 民 族 自 决 权 原 则。这 样，
各种因素的综合作用促成了战后民族自决和民族解放运动互动的








第二，民族自决权的主 体 包 括 处 于 殖 民 统 治 之 下 或 在 外 国 军
事侵略和占领下的民族，包括主权国家的全体人民。




１、文义解读。民 族 一 词 有 多 重 含 义，但 最 基 本 的 有 两 类：即
“国族”（ｎａｔｉｏｎ）和“种 族”（ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ）。英 语 中，ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ与ｎａ－
ｔｉｏｎ是不同的概念。西欧的“民 族———国 家”的 构 建 过 程 表 明，ｎａ－
ｔｉｏｎ是指能够建 立 自 己 统 一 国 家 的 民 族，而ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ则 是 指 没
有资格去建立统一国家的民族。“民族自决权”中的“民族”不是指
一个国家中的不同的民族（ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ），而是指一个国家之内的不
同民族所组成的整 体，即“国 族”（ｎａｔｉｏｎ）。实 践 表 明，民 族 是 有 层
次的，如 中 华 民 族（ｔｈｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｎａｔｉｏｎ）与 汉 民 族（Ｈａｎ　ｎａｔｉｏｎａｌｉ－















４、实践解读。以 自 决 权 发 展 为 集 体 人 权 的 标 志 性 事 件———
１９６６年两个国际人权公约的通过为基本分界线，在 自 决 权 发 展 为
集体人权以前，自决权的主体是殖民地和其他被压迫民族的人民；
而在自决权发展为集体人权以后，自决权的主体是任何一个国家
的所有人民，这里的“所有 人 民”既 包 括 殖 民 地 国 家 和 其 他 被 压 迫
民族的人民整体，也包 括 任 何 一 个 独 立 主 权 国 家 的 人 民 整 体。需
要说明两点：一是这里的人民与其所属的国家所实行的政体没有
关系，就某些专制国家里的人民来说，无论其国家是否存在殖民化
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